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In the 2000s internet meetings changed many aspects of modern people's 
lives. Social relations, business models to journalism practices that began to change 
since the 2000s. (Wendratama, 2017, p. 11) 
The development of the media dares to develop quickly. This is indicated by the 
presence of brave new media, conventional media also opens up opportunities to 
make brave media. 
BERITAGAR.ID is a brave media born in 2015 that is engaged in receiving data 
and information in the presentation of its news. This bold media also makes 
artificial intelligence to collect, process, and process information from other bold 
media. 
The role of video journalists in bold media is very important, in addition to having 
to present audio and visuals that are interesting video journalists for media 
equipment 
now much more complicated than conventional media. Today's video journalists 
can use a cell phone as a means of obtaining information from the installation 
before production, production, and post-production 
 




















Di tahun 2000-an kehadiran internet mengubah banyak aspek kehidupan 
masyarakat modern. Hubungan sosial, model bisnis hingga praktik jurnalisme yang mulai 
mengubah sejak tahun 2000-an. (Wendratama, 2017, hal. 11) 
.Perkembangan media daring berkembang dengan cepat. Ini di tunjukan dengan 
adanya media – media daring baru yang hadir, media konvensional juga membuka peluang 
untuk menjadikan media daring.BERITAGAR.ID adalah media daring yang lahir pada 
tahun 2015 yang bergerak dalam menyajikan data dan informasi dalam penyajian beritanya. 
Media daring ini juga menjadikan kecerdasan buatan untuk mengumpulkan, mengolah dan 
memproses informasi dari media – media daring lainnya. 
Peran jurnalis video di media daring sangat penting, selain harus menyajikan audio 
dan visual yang menarik video jurnalis peralatan media.sekarang sudah jauh lebih ringkas 
ketimbang media konvensional. video jurnalis jaman sekarang bisa menggunakan telepon 
genggam sebagai alat memperoleh informasi mulai dari tahap sebelum produksi, produksi 
dan pasca produksi. 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
penyertaannya selama penulis melaksanakan rangkaian praktik kerja magang dari 
awal magang hingga hari terakhir magang selesai, dan menyusun laporan kerja 
magang dengan judul “VIDEO JURNALIS DI MEDIA BERITAGAR.ID” hingga 
selesai. Laporan ini dibuat untuk bentuk pertanggung jawaban selama pelaksanaan 
kerja magang yang penulis jalankan selama lebih dari 60 hari kerja guna memenuhi 
syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Banyak pihak yang telah membantu penulis baik dalam pelaksanaan 
praktik kerja magang hingga penyusunan laporan magang. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Keluarga yang telah mendoakan selama kelancaran praktik kerja 
magang dari mulai hingga selesai dengan lancar. 
2. Bapak Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
selaku ketua 
3. Bapak Muamar Fikrie selaku pembimbing lapangan penulis 
selama praktik magang di BERITAGAR.ID Berkat bimbingannya 
penulis banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan baru selama 
menjalani praktik kerja magang. 
4. Teman-teman penulis yang membantu penulis dalam membuat 
laporan praktik magang, Cyntia Vidyanti Pratiwi, Nadya 
Elliana 
Semoga laporan magang ini dapat memberi manfaat dan pembelajaran 
bagi banyak pihak, baik penulis, perusahaan maupun teman – teman yang ingin 
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